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funft !Ur ,3rbermann. Ttdrr 5lnlalog i[t in brr bru!ldicn m1b cnfl• 
lifcm,,..Etiracbc gcbrndl :.mb mirb fiir 6 crte:. ~ricfmarrcn an irgcnb 
tine\'tbrcfkbcrianbl;frdinnnlrnrCttlct. , 
CHnt $botonrai:i1Jit brr vier <~rntralionrn brr brnlld!rn Roi• _ 
1trfaniilir wirb ird vtrfanbt mil jrbnn S:-rnlfd;lm Slatalog. f•.• 
[nu.nntu.i1.&.J Ol~c~i\~ ~~-~~:g;i~~ bcutid)rn ~~rrcltionhrnlrn in brr ~autit• l f'iL' !niii\:t 
l)JL A. O\VEN.. 11 ., • V • I -
DIE OWEN ELECTRIC BELT a_ APPLIANCE CO,, 1 (~ru11bri11rut(J11111, • llrurrtrn11111111r11 
~nu\fhCilict unb rlniiBt tfabrUt ~'- ~/11\h
r 
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 
· 201 l!ij 2i t ~tiltc ~t., (!de ~!bami, <H1ica90,~1I. 
~oB nro!Jtc i!cftrl!d)c (j)firtcM•toblificincnt bcr !!llc!t. 
(frlVAftnt bltfc ,Sdhrno, wrnn-3br an uni JSn·clM. · 
l!krfidJn·t ~uct· (¥i41cntfJum 
0-c11c11 l!'CIIC~, ~lit; 1111l) Ztur,m bci 
(\j, ~L (\jrnfim111111 
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1(1 't'i1·_r 1 ·~~f:l,}l'll--;.\ltt'\t 1111·~("\r11dltt'l\ t'1•l1l·11::,., 
t11·1iict1cr·11ni\~'. 1UL1\1rn1 t>,·n 
'.llli_\11L'll1'1\ ·1;t1Ut1tt"' rlll!!lllrn 
\u11ih1111tin1 '!l~1Uu1 11t·11 (111i ~lnh'I 1f,1 
W· n dJ 'ti L' r t' b 1· 11 t1n·t1ii11tll1d1;(11 
\0!_1lli'it1f ii11'tl lllt ~fl ilt1iirnrn ... ~,1\lll' 
~hUHHh'll ~Hc1,{L'lll't' ul1n bt( 0·,i\'11 
t,11t111rn llll\l'l't'-.:- \.,'11111'1·.:: Lidor":ln! 
3:' I l 1\ I 11 H C 11 ~r l" ll JI f h f i t 
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~1rriud1t ciu111nl ciurn 2ncf ~0.11 bcm bcriilpntcn ,,cilucr ~cnj'..' ~Jlrh_l 
(\}roil c \!I 11 ,:1 ltl a {) 1_ .. \I ; ..,;,- 1)1 -~ t, c I 11 • j c,ll ~ ·;-· \!( -;-t. 
_ ~cid1rnbcitnll1111~ cine Zµccioliliil.• 
Jl:o"" W1adJr brfonbcr!! auf mcinc!~ clrgautcn ~rid1rnbrflaUu110~1voorn m1jmrrf)L1111. "'_'WR 
iJt nriifater 9f n0111nfJl nub 311 
•.m. etrotman. 
ill 
.llllllllllt 1t'11b idJI (i·11d1 unicrc llCIICll '.!Jinilrr nu. 
~ d) lV ,u♦ J C ~l l C i ~ C t· ft O ff C 
fii '.' {~ llitfirm111tbrnfldbrr 
lJnltrn. n1ir in nroflcr 9( 110111nl)f. 
L 
'!lHr l!ct•foufci1jo-bfiffn' al~ Jr11dHicfiR \'i'ITllfiflll~~-
lln· Ztallt null finll bcrdt N (\"•uclJ 
'1ht~lV(tfJ1 ht Stldi'crftoffcu ift gc= 
t·a~c~tt,,, gi·of;adig l'Jk~ SidJi♦, 
una, foUtc ~Hcmatt'D, ~ct, 
'l.licict' ~c;titd)tUtg 
. (Hiu,t~ bt·,tttdJt, 
11c1.·1iittmcn 
1• o r ~ tt l V t' c dJ c n. 
9llk :lcrnl1dtrn fti1t1tt JIJrbort [rlJL'll 1111b '-)3rcifc 
Hlic [:nnlitiit fprcrl)rn fiir jidJ fdl1ft.. 
J llllJH' ?_t1lllC_ll, Die 
co11firmlrt 111nbrn, 
- - ,, fiilllll'H lllir Die nriif;ll' 
. 911rnlllnl1l llllll fd)lll{ll", 
0rn ~1 lcibrrftoffm_ i11 
bn 2tnbt ,)nr ~[11£\, 
llln(Jl uorlcnrn. 
~{111,111111!Jf1u1111 11,\'llrll ~lnrtr"t!!,, ifl focfirn 1111= 
nrhlmmcn 11nb IJnbrn·tuix.tnH! '!Irr nnenr.= 
,dcl)IIClrll D11nlii1it ilre Ztoffci, llrn 
--,,-• -~ !fhdtl irlJr 11ichn 'ndd!t. 
i'\·l'iil1ii1lJNll•1rnrcn fommcn t~olid1 nn unll 
llcr 2lal·o,1i11j11d1cr tuil·ll .ftdo finllcn, 
llaf; cc, fdncn !trffc\'CII i11ati 111111 
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